













En   este   trabajo   resumimos   la   experiencia   realizada   por   un   grupo   interdisciplinario   de 
docentes   en   la   planificación   y   dictado   por   primera   vez   de   la   asignatura  Tópicos   de 
Matemática,   correspondiente   al   primer   semestre   de   la   carrera   Ingeniería   en 
Agrobiotecnología de la UNSAM. Destacamos como muy positivo de esta experiencia la 
posibilidad   de   planificar   los   contenidos   de   la  materia   en   función   de   la   carrera   en   su 












En   este   trabajo   describimos   algunas  nociones,   algunos  conceptos  y   algunas  prácticas 
articuladas en el dictado de la materia  Tópicos de Matemática, realizado por primera vez 








pérdida de cualidades que le son propias a  las disciplinas  inter­actuantes (García,  2000, 
2007; Morín, 2008). Desde  esta concepción, el conocimiento disciplinar no se encuentra 
aislado, ni mucho menos estructurado por disciplinas fragmentadas vistas exclusivamente 
por   los  especialistas  de   tales  disciplinas.  Esta  perspectiva  no  deteriora   la  condición  de 























elementales  de   integración,  ecuaciones  con variables   separadas,   sistemas  de  ecuaciones 





concibiéndose   cualquier   problemática   como   un   sistema   cuyos   elementos   están 
interdefinidos  y cuyo estudio requiere de la coordinación de enfoques disciplinares a ser 
integrados  bajo  un  enfoque  común,  por   lo   que   la   interdisciplina   implica   el   estudio  de 
problemáticas pensadas como sistemas complejos (García, 2007). La interdisciplina como 
campo general, puede referirse tanto a prácticas científicas (problemáticas de investigación 
con   su  objeto  interdefinido)   como  a   prácticas   didáctico­pedagógicas   (problemáticas   de 
enseñanza­aprendizaje con sujetos interactuantes). Así propusimos a los responsables de la 
carrera   la   posibilidad   de   integrar   un   grupo   docente   formado   por   un   licenciado   en 
Matemática, un doctor en Biología Molecular y un doctor en Física.
La   cuestión   de   la   interdisciplinariedad   no   es   sólo   didáctico­pedagógica,   sino   también 
epistemológica,   en   donde   el   camino   implicado   no   pone   a   las   situaciones­problema   al 
servicio de un aprendizaje disciplinar, sino que atiende al aprendizaje de la resolución de 
problemas  apelando a  la  diversidad de especialidades  (Fourez,  2005).  Así  entendido,  el 
enfoque interdisciplinar difiere de las prácticas mecanicistas y neopositivistas, interesadas 
en la constatación de “hechos” ­supuestamente dados­ y limitadas a recopilar resultados 
provenientes   de   relaciones   aislables   (García,   2007).   Por   ello   sostenemos   que   la 
interdisciplina  permite  un  trabajo superador  respecto de  los  generados sobre  la  base de 




un   criterio  de   selección/importancia   y/o  pertinencia,   bajo  una  discusión  que   excede   al 





















se   enseñan,   su   desconexión   con   la  realidad.   La   enseñanza   de   las  matemáticas   en   la 
universidad  sigue,  en  general,  una   trayectoria   independiente  y  autónoma  al   resto  de   la 












sobre   todo   la   conexión   de   las  matemáticas   con   aspectos   de  modelado   de   situaciones 
específicas en las que se pretende estudiar la interdependencia de variables en situaciones 
que se apartan del comportamiento lineal o proporcional. Para “construir” un modelo de una 
situación   concreta,   se   necesita   tanto   entender   la   situación   como   tener   cierto   dominio 
conceptual  y procedimental.  Por  otro lado,  al  hablar  de  modelo  en las  ciencias   fácticas 
debemos distinguir tres niveles bien diferenciados (Lombardi, 2000): (a)  el sistema real: 
cuyas   regularidades   se   pretenden   describir  mediante   una   teoría   fáctica,   (b)  el  modelo 
fáctico: sistema abstracto logrado, precisamente, mediante un proceso de modelización, y 
(c) el modelo matemático: estructura puramente sintáctica de la teoría fáctica en cuestión.


























teoría   de   ecuaciones   en   diferencia   lineales   y   no   lineales   aplicada   la   descripción   de 
problemas   biológicos,   y   ecuaciones   diferenciales   aplicadas   al   modelado   de   procesos 




(dinámica  de  poblaciones   interactuantes),  con  la  pretensión  de  que  la  enseñanza  de   las 
matemáticas se encuentre en función de las necesidades inherentes de la carrera, más allá 
del estudio específico de la disciplina en sí (también abordado dentro de la cursada).
Este   trabajo   de   planificación,   en   función   de   una   integración   horizontal   y   vertical,   se 
construye   a   partir   del   trabajo   de   un   grupo   interdisciplinar,   pero   es   algo   que   aún   en 
facultades con una larga trayectoria no suele hacerse, a pesar de ser la falta de integración 




También,  la   selección  de  contenidos   la   realizamos  con el  objetivo  de  desestructurar  el 















las   problemáticas   planteadas;   y   una   posterior   complejización/generalización   de   los 
conceptos desarrollados de manera de promover la aplicación de los mismos en situaciones 
diferentes de la original. Frecuentemente se promovió, hacia el final de este proceso, una 
reflexión   que   podríamos   llamar   compatible   con   el   desarrollo   de   la   metacognición 
(Campanario, 2000) sobre los temas trabajados.
El propósito fundamental de la actividad diagnóstica es indagar sobre las concepciones del 
estudiante   acerca   de   la   temática   de   estudio   (Guerrero  et   al.,   2006),permitiendo   a   los 
docentes conocer el estado de situación de los estudiantes frente a los despliegues puestos 
en juego en el proceso de enseñanza­aprendizaje, en tanto que a los estudiantes les posibilita 














una   “micro­comunidad   científica”   (trabajo   en   grupo)   resolviendo   situaciones   sin   la 
intervención directa  del  docente,  con el  propósito  posterior  de  institucionalizar  el  saber 
adquirido (Brousseau, 1986; Chavarría,  2006). Haciendo uso de la teoría de los campos 
conceptuales, se “constatan” y/o “registran” las circunstancias bajo las cuales frente a estas 
situaciones  los  estudiantes:   (a)  disponen de competencias  necesarias  para el   tratamiento 



















importancia   de   algunos   conceptos   en   tanto   estructurantes   de   la  materia   o   bien   como 




mencionada  más  arriba,  que  nos   llevó   a  cuestionarnos  el  para  qué  de  cada  uno de   los 
contenidos,   lo   que   posibilitó   hacer   explícitas   estas   prioridades   con   los   estudiantes. 
Entendemos  que estas  reflexiones  en  las cuales  quedaba claro,  por  ejemplo,  cuándo un 
procedimiento era estrictamente técnico (como podría ser encontrar las soluciones de un 





Dadas   las   características   del   curso   planteado,   se   elaboró   un  material   escrito   de   tipo 
autoconsistente, incluyendo todos los contenidos trabajados. Fue poniéndose a disposición 
de   los   estudiantes  clase  por   clase,  a posteriori  del   trabajo  en  el   aula.  En   la   redacción 
procuramos   incluir   aspectos   históricos   del   desarrollo   de   los   conceptos   de   función   y 
diferencial, mostrando cómo a lo largo del tiempo la comunidad científica fue entendiendo 
estas   ideas,   y   procurando   aprovechar   los  matices   entre   las   distintas   concepciones  para 
aclarar su significado. Por otro lado, siguiendo las propuestas de Edelstein­Keshet (2005), 
en virtud de los contenidos mínimos necesarios para otras materias de la carrera, se elaboró 







apropiadas,  se trabajó  con los programas  Mathematica  y  Excel.  Al primero se lo utilizó 
debido a que constituye una poderosa herramienta para el aprendizaje y aplicación de las 
matemáticas. Se trabajaron gráficos de funciones, aproximaciones polinomiales, resolución 











tutela   de   un   miembro   del   equipo   docente;   hizo   una   pequeña   investigación   sobre   la 




con   resoluciones   numéricas   mediante   programas   computacionales,   o   describió 
procedimientos de aproximación analítico­numérica para dar cuenta de las soluciones de 
ecuaciones  diferenciales  involucradas.  Como cierre,  expusieron sus trabajos  ­a modo de 
seminario­ ante los docentes de la materia y ante la comunidad del IIB­INTECH.
EVALUACIÓN
La  metodología  de  evaluación  elegida,  y   explicitada  a   los   estudiantes,  para  aprobar   la 
cursada fue el seguimiento continuo, a partir de los diagnósticos y contra­diagnósticos, de la 
actividad desarrollada en clase,  de la participación en grupo, de la entrega en tiempo y 
















En   cuanto   a   las   debilidades,   en  principio,   los   estudiantes   se   “sintieron”  desorientados, 
debido  a   la  metodología  como un   todo  y  a   las  dificultades  de  comunicar  este   tipo  de 
innovaciones   (aprehendidas  en   la  praxis)  que   rompen  las   tradiciones  establecidas  en  el 
ámbito   educativo.   Esto,   empero,   no   dificultó   los   avances,   particularmente   por   la 
predisposición de los estudiantes, por la incorporación de redefiniciones adecuadas a las 
necesidades demandadas y por el afianzamiento logrado a través de las clases.
A   su  vez,   el   curso   se   fue   “construyendo”   a   lo   largo  de   la   cursada,   debido   al   tiempo 
administrativo que llevó la cobertura de los cargos docentes y a la urgencia del dictado. Si 
bien,  como grupo compartíamos  inquietudes  previas   respecto de  introducir  cambios  y/o 
modificaciones en la enseñanza, no habíamos trabajado en la diagramación completa de una 
materia de estas características. Este trabajo “sobre la marcha”, no resulta óptimo y atenta 
contra   lo   buscado.  De   hecho   el   recorte   realizado/elegido   en   lo   referente   a   “modelos 
matemáticos” dista de contemplar los múltiples aspectos que se pueden encontrar en las 
materias de la carrera, y se trata de un tema a seguir trabajando, incluso profundizándolo 
mediante   el  diálogo  con  quienes  están  a  cargo  de  esas   asignaturas.  El   trabajo  con  los 
programas  Mathematica  y Excel no fue potenciado todo lo que planificamos, y faltaron 
actividades que dieran mayor trascendencia a sus potencialidades y usos.
Como   puntos   positivos   destacables   encontramos,   que   los   estudiantes   hayan   podido 
apropiarse de un modo de pensar y hacer matemáticas, trabajando problemas abiertos en la 
conformación   de   “comunidad”   que   puede   investigar,   plantear   hipótesis,   crear   y   usar 
conceptos, disponer de un manejo adecuado de las herramientas, formular metodologías de 
abordaje y aplicar este conjunto de “acciones” a una totalidad compleja trascendente a la 
matemática   para   buscar   respuestas   mediante   modelos   matemáticos   y   contrastar   los 
resultados obtenidos frente datos empíricos  (en caso de disponerse). Esta apropiación la 
consideramos muy relevante en particular para quienes no se dedicarán disciplinariamente a 











entendemos,  no puede  llevarse  a  cabo sin  la  existencia  de  miradas  múltiples,   tal  como 
sostenemos en la introducción de este trabajo: el conocimiento disciplinar no se encuentra 
aislado, ni mucho menos estructurado por disciplinas fragmentadas vistas exclusivamente 
por   los  especialistas  de   tales  disciplinas.  Esta  perspectiva  no  deteriora   la  condición  de 
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